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Висвітлено теоретичні основи з основних напрямків фінансового управління підприємством, зокрема розглянуто сутність, завдання та принципи фінансового менеджменту включно із системою інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами, а також принципи формування активів та методи оптимізації структури капіталу підприємства з визначенням їх ефективності. Проаналізовано закономірності  формування та оптимізації грошових потоків, сутність інвестиційної діяльності та методи підвищення її ефективності з урахуванням підходів до мінімізації фінансових ризиків. Крім того, приділено увагу аналізу концепції внутрішньо фірмового планування і бюджетування, а також розглянуті основі методи забезпечення  фінансової стійкості з метою уникнення кризового стану.
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